


















»etrnaesto izdanje Malih scena u Rijeci joπ je jed-
nom pokazalo kako se radi o promiπljenom meunaro-
dnom festivalu s probranim kazaliπnim predstavama,
uglavnom istoËnoeuropske produkcije. Izbornik Hrvoje
IvankoviÊ natkrilio je program ovogodiπnjih Malih scena
egidom stotinu lica samoÊe. Predstavama koje proble-
matiziraju Ëovjekovu usamljenost i odbaËenost nastav-
ljeno je istraæivanje zapoËeto godinu prije, kada je temat-
ski okvir bio osvjetljavanje izoliranih mikrosvjetova. Us-
mjeravanjem pozornosti na pojedinca kao da se poπlo u
potragu za onim Maeterlinckovim svakodnevnim tragiË-
nim, koje je mnogo realnije, dublje i bliæe naπem istin-
skom biÊu nego tragiËno velikih poduhvata. 
Na Festival su ove godine pozvane dvije zagrebaËke
predstave: S druge strane autorskog dvojca Nataπe Raj-
koviÊ i Bobe JelËiÊa, u izvedbi ZagrebaËkog kazaliπta
mladih i Smisao æivota gospodina Lojtrice, scene Knap
Kulturnog centra PeπËenica, u reæiji Saπe AnoËiÊa. Obje
predstave dijele zanimljive zajedniËke karakteristike ∑
nastajale su kao work in progress, bez Ëvrstog literar-
nog predloπka, s glumaËkim improvizacijama kao legi-
timnim gradivnim materijalom dramske fakture. Kazaliπ-
ne poetike njihovih autora upravo se takvim stvaralaË-
kim postupcima i minucioznom obradom suvremenih 
tema Ëine najpromiπljenijima u hrvatskom kazaliπtu da-
nas.
Predstava S druge strane nastavlja putem koji su
Nataπa RajkoviÊ i Bobo JelËiÊ trasirali svojim ranijim
projektima. Iskrene i dirljive æivotne priËe Ëetvero usam-
ljenih ljudi ispriËane su na naËin koji potire razliku izme-
u zbilje i kazaliπta, pruæajuÊi πansu zbilji da se uvjerlji-
vo teatralizira, ali i kazaliπtu da izmakne uobiËajenom
manirizmu. Sami autori govoreÊi o predstavi kaæu: I mo-
æe se dodati da Êe na kraju sve biti dobro. Ali bi bilo fer
zakljuËiti da ne mora. Predstava S druge strane paæljivo
je oblikovana studija o ljudima koji su, manjkom sreÊe
ili truda, izgubili vjeru u sretan zavrπetak. Ljudske sudbi-
ne koje se ocrtavaju tijekom predstave snaæno su odre-
ene procesom u kojem su nastajale. PriËe, oblikovane
izmeu ostalog i sublimiranjem osobnih preokupacija
samih glumaca, izmiËu stereotipnoj teatralizaciji kako
svojom neposrednoπÊu, tako i suptilnim reæijskim pos-
tupcima koji zamagljuju granicu Ëetvrtog zida. Glumci
zadræavaju vlastita imena, a gledateljeva uvjerenost u
apsolutnost kazaliπnog Ëina razbija se oËuujuÊim,
“stvarnim” padom reflektora. U tako osmiπljenoj pred-
stavi, strukturiranoj od autistiËnih monologa umjesto od
dobro skrojenih dijaloga, glumci su ostvarili znaËajne i
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S druge strane, Nataπa RajkoviÊ, Bobo JelËiÊ, ZeKeM, Zagreb
zapaæene uloge koje vrlo uvjerljivo prenose suvremenu
otuenu komunikaciju. Posebno se izdvaja majka Kse-
nije MarinkoviÊ, igrana nevjerojatno koncentrirano i sta-
loæeno, precizno nijansirana od pomirenja do bunta te
zasluæeno nagraena kao najbolja æenska uloga na Fes-
tivalu. Vrijednost cjelokupnog koncepta prepoznata je i
nagradom za dramaturπki rad autorskom dvojcu Rajko-
viÊ-JelËiÊ.
Smisao æivota gospodina Lojtrice drugi je projekt ve-
zan uz specifiËan kreativni proces rada, neobiljeæen
strogo odreenim literarnim ishodiπtem. Iako zamiπljen
kao varijacija na teme LeteÊeg cirkusa Montyja Phytona,
tijekom rada na predstavi poËeo se nazirati tragikomiËni
svijet puno bliæi hrvatskoj stvarnosti od engleskih uzora
pa je umjesto u reciklaæu AnoËiÊ krenuo u stvaranje
autohtone tragikomedije i tako u startu kvalitativno pre-
maπio prvotno zacrtane ciljeve. U toj πarmantno razba-
ruπenoj priËi o malom Ëovjeku koji se suoËi s odbaci-
vanjem okoline nakon πto sazna da boluje od neizljeËive
bolesti, montipajtonovski humor sudara se s dvostru-
kim osjeÊajem muËnine u gledatelja. MuËna je slika po-
niæenja glavnog lika, ali joπ je muËniji osjeÊaj prepozna-
vanja latentnog straha koji sve vrijeme izvire iz njegova
bivanja na sceni. U gospodinu Lojtrici, kojega izvrsno tu-
maËi Rakan Rushaidat, sjedinjeni su strah od bolesti,
smrti, gubitka radnog mjesta i æivotnog partnera. AnoËi-
Êeva ne odveÊ suptilna parabola o malom Ëovjeku koji
svoju straænjicu iznajmljuje kao poligon za iæivljavanje
autoriteta, iako povremeno “natrpana” materijalom, na
osobit naËin obrauje teme iz æivota koji nas okruæuje. 
Izolirani mikrosvjetovi koji su tematski nosili proπlo-
godiπnji festival neizostavno su, bliskoπÊu s novim kon-
ceptom, prisutni i ove godine. Æivote moj redateljice Em-
me Dante, Odumiranje redatelja Egona Savina, pa i So-
nja redatelja Alvisa Hermanisa, predstave su koje se
kreÊu unutar izoliranih klaustrofobiËnih prostora. 
Æivote moj kompanije Sud costa occidentale iz Pa-
lerma ogledni je primjer endemskog kazaliπta kome je
okolina u kojoj nastaju i tema i inspiracija. Emma Dante
je studiju bezuvjetne majËinske ljubavi i priËu o majci
koja se ne moæe nositi s pogibijom jednog od triju sino-
va ispripovijedala kombinirajuÊi jezovitu formu zaduπ-
nog bdijenja s toplim slikama obiteljske proπlosti. Po-
sebno je dojmljiva Ersilia Lombardo koja u ulozi majke
ostvaruje zavidan emocionalni i fiziËki luk od srËane
mlade æene do umorne starice. 
Smisao æivota gospodina Lojtrice, scena Knap 
Kulturnog centra PeπËenica reæija Saπa AnoËiÊ
Æivote moj, kompanija Sud costa occidentale iz Palerma,
redateljica Emma Dante
KAFKA I BREAKDANCE
Glumci pred televizijskim blue screenom igraju izrazito
filmski, a njihovi kolege kamerom snimaju kadrove i u
realnom ih vremenu montiraju s maketama prostora na
pozornici, stvarajuÊi tako na velikom projektoru i nekoli-
ko televizorskih ekrana igrane scene koje se dogaaju
pred oËima gledatelja. GlumaËkom ansamblu u ovakvoj
je koncepciji oduzeta svaka moguÊnost pojedinaËne
bravure i svaki je glumac osim svoje morao odigrati i
vrlo zahtjevnu ulogu snimatelja. U homogenom i ujedna-
Ëenom ansamblu æiri je izdvojio mladu Katarinu Stegnar,
nagradivπi je kao najbolju mladu glumicu. Izrazito zaht-
jevno u tehniËkom i izvedbenom smislu, redateljsko vi-
enje Matjaæa Pograjca dodatno aktualizira u drami na-
govijeπtenu kritiku medijskog voajerizma i stvara snaænu
i potresnu cjelinu koja svojom promiπljenoπÊu uvelike
nadvisuje veÊinu predstava nastalih po novijim hrvat-
skim tekstovima u posljednjih deset godina. Tu visoku
razinu izvedbe prepoznao je i æiri, davπi Pograjcu i an-
samblu Fragilea posebnu nagradu za novu kazaliπnu
realnost.
Dvije predstave na ovogodiπnjem Festivalu, beograd-
ski Cirkus historija i MaËka na vruÊem limenom krovu
HKD teatra, nisu se u potpunosti uklapale u najavljenu
koncepciju, a zajedniËko im je da na radikalan naËin
stupaju u dijalog s klasicima. HKD teatar ustrajan je
upravo u propitivanju suvremenih Ëitanja modernih
klasika. Njihov kuÊni redatelj Larry Zappia i ovog je puta
korjenitom dramaturπkom obradom pristupio scenskom
Ëitanju MaËke. No, dok je u Gloriji zadirao u same odvo-
jke radnje, u postavljanju Williamsa odluËuje se za pos-
tupak redukcije, stavljajuÊi Maggienu nerealiziranu sek-
sualnost i Brickov latentni homoseksualizam u drugi
plan, izvlaËeÊi u srediπte interesa neljudsku borbu za
imetkom pred samrtnom posteljom bogatog veleposjed-
nika. Odnose meu likovima Zappia gradi kao proraËu-
nate i hladne, bez juænjaËke strasti koja krasi gotovo
svakoga izvedenog Williamsa.
Cirkus historija autorice i redateljice Sonje VukiËeviÊ
prva je samostalna produkcija u Ëetrdesetogodiπnjoj po-
vijesti beogradskog Bitefa. Sonja VukiËeviÊ na zanimljiv,
ali pomalo staromodan naËin kompilira Shakespeare-
Odumiranje Duπana SpasojeviÊa, u reæiji Egona Sa-
vina i izvedbi Ateljea 212 iz Beograda, dramu traæi u izo-
liranom mikrosvijetu seoskih bespuÊa Povlena u Srbiji.
Poput Martina McDonagha sa sliËnim irskim pejzaæima,
mladi SpasojeviÊ tematizira tragiËan sudar urbanog i ru-
ralnog te u Ëesto koriπtenoj temi migracija mlaeg sta-
novniπtva iz seoskih krajeva pronalazi punokrvnu dram-
sku temu. Selo je prostor u nestajanju, iz kojega prota-
gonist Janko ne odlazi, nego bjeæi, ostavljajuÊi za so-
bom ljude iz vlastite ruralne proπlosti. SpasojeviÊeva
drama, iako napisana kad je imao tek dvadeset jednu
godinu, vrlo uvjerljivo ocrtava likove i situacije, ne do-
puπtajuÊi ni u jednom trenutku odskliznuÊe u patetiku.
Selo u Odumiranju nije dobroÊudno plodno tlo za ocrta-
vanje osebujnih karaktera ∑ ono je popriπtem potresne
ljudske drame. Savinova reæija precizna je i pravolinijski
voena, sa sjajnom scenografijom Geroslava ZariÊa, Ëi-
ja iskoπenost interijera uvjerljivo predstavlja svijet koji
se razglobio. Meu ujednaËenim ansamblom æiri festiva-
la izdvojio je glumca Borisa IsakoviÊa koji je, uz maara
Tamása Keresztesa, nagraen za najbolju muπku ulogu.
Sonja, nastala po istoimenoj noveli Tatjane Tolstoj,
u izvoenju Novog riπkog kazaliπta u reæiji Alvisa Herma-
nisa, suæava izolirani mikrosvijet na jednu osobu. Alvis
Hermanis u svom kazaliπnom radu reafirmira emociju
kao glavnog pokretaËa zbivanja. U njegovoj interpretaci-
ji jednostavne i tople priËe o ruænoj, glupoj i nesretnoj
djevojci velika srca posebno se istiËe sam prijenos iz
dramskog teksta u kazaliπno pismo. Tolstojeva, naime,
ispisuje Sonju kao pripovijetku u treÊem licu, a Herma-
nis prijenosom na kazaliπnu scenu ne dramatizira priËu,
nego joj ostavlja isti oblik, smiπljajuÊi lik provalnika koji
Êe ispriËati Sonjin æivot, dok se drugi glumac ne pretvori
u samu Sonju, koja Êe bez ijedne rijeËi ilustrirati narativ-
ni tekst predstave. HiperrealistiËka scenografija mijeπa
se tako s bajkovitim storytellingom, a narativan opis So-
njine puste svakodnevice dobiva pun smisao obratom u
kojem glavna junakinja svoj æivotni smisao nalazi upra-
vo u fikciji. ZaËudna Hermanisova teatarska priËa poma-
lo je spora, ali u potpunosti domiπljena bajka o ostar-
jeloj djevojËici sa æigicama. Gundars Ãbolinπ u naslovnoj
ulozi nagraen je posebnom nagradom Novog lista, a Al-
vis Hermanis osvojio je nagradu za najbolju reæiju.
Fragile Tene ©tiviËiÊ, u izvedbi Slovenskog mladins-
kog gledaliπËa iz Ljubljane i reæiji Matjaæa Pograjca, kao
da vlastitu pretpovijest vuËe iz prethodno opisanih mi-
krosvjetova, prenoseÊi ljudsku samoÊu i odbaËenost iz
zatvorenih sredina u globalno selo. Tena ©tiviËiÊ prikup-
lja ljudske sudbine sa svih strana svijeta smjeπtajuÊi ih
u artificijelan okvir Londona i oformljuje vrijeme Ëeka-
nja, vrijeme koje svakom liku izgleda kao prolazno raz-
doblje prema neËemu boljem, iako nije sasvim izvjesno
da to bolje uopÊe postoji. U globaliziranom svijetu u ko-
jem jedan jezik viπe nije dovoljan za jednu priËu, ©tiviËi-
Êeva piπe potresne emigrantske kronike na raznim razi-
nama usvojenosti engleskog jezika, stvarajuÊi tako mel-
ting pot ljudskih sudbina ∑ likovi su usmjereni jedan na
drugog bez moguÊnosti potpunog odluËivanja o vlastitoj
sudbini. NeobiËno za praizvedbu hrvatske drame, Mat-
jaæ Pograjc je iznimno maπtovitom reæijom izvrπio radi-
kalno scensko nadopisivanje dramskog pisma, slaæuÊi



















Odumiranje Duπana SpasojeviÊa, u reæiji Egona Savina 
i izvedbi Ateljea 212 iz Beograda
Sonja, po noveli Tatjane Tolstoj, u izvoenju Novog riπkog
kazaliπta u reæiji Alvisa Hermanisa
Fragile Tene ©tiviËiÊ, u izvedbi Slovenskog mladinskog gledaliπËa iz Ljubljane i reæiji Matjaæa Pograjca
ozbiljne kafkijanske motive te pokazujuÊi kako je sudbi-
na Jozefa K. jednako aktualna u danaπnjem svijetu pri-
vidne demokracije. Druπtvena flajπmaπina, afirmirana u
Samljeveninestao rijetko vienom redateljskom imagi-
nacijom, dodatno je podcrtana ingenioznom scenografi-
jom Leventea Bagossyja koja funkcionira kao beskrajni
hodnik suæen u perspektivi, naglaπavajuÊi time klaus-
trofobiËnost radnje. Sjajan i nevjerojatno uigran ansam-
bl rasporeen je, sliËno kao u AnoËiÊevom Lojtrici, na
mnoπtvo figura moÊi i autoriteta, licemjernih kolega i ne-
vjernih i hladnih æena, s odliËnim Tamásom Kereszte-
som u srediπnjoj ulozi Jozefa K. Keresztesova igra nudi
zahtjevan raspon od straha do bijesa, preko prkosa i
zbunjenosti do potpunog ludila i izbezumljenosti u kojoj
se u zavrπnim scenama uvjerljivo ogleda temeljna pre-
misa komada ∑ nije lud Jozef K., ludo je druπtvo koje ga
okruæuje. Osim nagrade za najbolju predstavu, nagraen
je i Tamás Keresztes za glavnu muπku ulogu, Levente
Bagossy za scenografiju i Kristina Berszenyi (kostimo-
graf Feydeauova Magarca u HNK-u I. pl. Zajca 2005.) za
kostimografiju.
Bodóva hrabra interpretacija Procesa jedna je od
najboljih predstava vienih u posljednje vrijeme, ponaj-
viπe zbog lucidnog i izrazito uspjeπnog ubacivanja ele-
menata popularne kulture na kazaliπnu scenu. Bodóv
patchwork stripovskih i supkulturnih elemenata, neop-
tereÊen kazaliπnim uzusima, nimalo suptilno razbija gra-
nice meu æanrovima i na velika vrata u kazaliπte pro-
puπta pop-kulturu. Isti odmak od akademizma mogao bi
biti i te kako vidljiv i u hrvatskom teatru, zaslugom tre-
nutaËno najzanimljivijih dramatiËara, VidiÊa i ©ovagovi-
Êa, kad bi se samo naπao redatelj koji bi ih na pravi na-
Ëin postavio na scenu.
Ovogodiπnje male scene omoguÊile su propitivanje
kvalitete dvaju autentiËnih hrvatskih kazaliπnih poetika,
autorskog dvojca JelËiÊ-RajkoviÊ i Saπe AnoËiÊa, i njiho-
vu izravnu usporedbu s vrhunskom europskom konku-
rencijom. Suptilno poigravanje izmeu stvarnosti i fikci-
je JelËiÊa i RajkoviÊeve te AnoËiÊeva originalna pop-kul-
turna groteska u funkciji druπtvene kritike, s pravom su
se naπli u IvankoviÊevoj selekciji, pokazujuÊi kako je ri-
jeË o znaËajnim predstavnicima suvremenoga hrvatskog
teatra. S druge pak strane svjedoËili smo pomno izabra-
nom presjeku djelomiËne europske produkcije, koji na
razliËite naËine afirmira potragu za svakodnevnim tragiË-
nim M. Maeterlincka s poËetka teksta. Takva potraga,
bilo da je zakoËena u klaustrofobiji malih sredina (Em-
ma Dante, SpasojeviÊ-Savin, Tolstoj-Hermanis) ili dove-
dena do globalistiËkog apsurda (©tiviËiÊ-Pograjc, Vinnai-
Bodó), na uvjerljiv naËin ispisuje psihogram pojedinca u
globaliziranom okruæju i opisuje tematska i estetska po-
lja interesa suvremene europske drame i teatra.
ove monologe izlaæuÊi ih zrcalnom odsjaju poetiziranih
izvadaka iz tekstova πekspirologa Jana Kotta. Veliki Me-
hanizam Historije Jana Kotta, koji ukida svaku teleolo-
giju i vjeru u napredak, prenosi se u danaπnji politiËki
trenutak u obliku koreografiranih monologa, od Tita An-
dronika do Hamleta, koje pleπu i govore poznati beo-
gradski dramski glumci. Posebno su dojmljivi Branislav
LeËiÊ kao Macbeth na koturaljkama, staloæeni i potres-
ni kralj Lear Dragana MiÊanoviÊa i uvjerljivi Hamlet Anite
ManËiÊ, koja je i nagraena za najbolju epizodnu ulogu.
U skladu s otvorenim pitanjem otuenja pojedinca,
na Festivalu su prikazane dvije predstave koje su za po-
laziπnu toËku odabrale prozu Franza Kafke. No return
finskog kazaliπta Viirus iz Helsinkija bavi se posljednjim
poglavljem Kafkine Amerike i kratkom novelom Brato-
ubojstvo, a Samljeveninestao budimpeπtanskog teatra
József Katona netipiËna je obrada Procesa.
Finski teatar Viirus malo je kazaliπte πvedske nacio-
nalne manjine u Helsinkiju. Cezarijus Grauæinis, umjet-
niËkog imena Cezaris, i prije je suraivao s Viirusom, a
nakon ovog projekta proglaπen je umjetniËkim ravnate-
ljem. No return uzburkao je najviπe polemika na raspra-
vi za okruglim stolom poslije predstave, izazivajuÊi me-
u gledateljima posve opreËne reakcije. Cezaris afirmi-
ra pravo na greπku, pravo koje je po njegovim rijeËima
posve ukinuto u surovom kapitalistiËkom druπtvu, i
stvara svijet posve netipiËnog Kafke. Umjesto u uobiËa-
jenom tamnom klaustrofobiËnom interijeru, predstava
se odvija na ruæiËastoj sceni, glumci su u odijelima æar-
kih boja dobili zadatak da glume gotovo amaterski, glaz-
ba koja prati radnju njeæna je i vedra. Rekonstrukcija
priËe o potrazi za Prirodnim kazaliπtem iz Oklahome
kombinacija je pripovjednog teatra i malih dramskih vi-
njeta na praznom scenskom prostoru. Drugi dio pokazu-
je pripremu dramatizirane priËe Bratoubojstvo, koja se
uzastopno, s kratkom stankom, sve bræe i bræe ponav-
lja i tako osvjeπtava neuhvatljivi fluid izmeu gledatelje-
ve pozornosti i glumaËke igre. No return je zanimljiv, ia-
ko prerazvuËen eksperiment u kojem redateljsku viziju
spaπava skladna glumaËka izvedba. 
Predstavi Samljeveninestao, koja je posve zasluæe-
no ponijela titulu najbolje na Festivalu, takoer je isho-
diπte u Kafki, u njegovu najpoznatijem romanu ∑ Proce-
su. Dvadesetosmogodiπnji redatelj Viktor Bodó zajedno
sa stalnim suradnikom Andrásom Vinnaijem stvara am-
bicioznu narativnu liniju, samo uvjetno prislonjenu na
motive iz Procesa, inkorporirajuÊi u predstavu klasiËni
dramski i fiziËki teatar, hip-hop i mjuzikl, breakdance i
odbljeske artaudovskog teatra okrutnosti. Bodó briπe
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